

































































































































































































































































































































































✲ሗ࿌᭩ࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢከᵝᛶ࣭ ᑓ㛛ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸳ࠗ ᆅ᪉๰⏕࡜ᩍ⫱⾜ᨻ ࠘
ᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸷ྠୖࠋ
㸰㸮ᖹ஭㈗⨾௦ࠕᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᩚഛࠖኳ➟ⱱ◊✲௦⾲ࠗᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ෌⦅ᩚഛ࡜ᆅ
ᇦ๰⏕ࢆど㔝࡟ධࢀࡓᩍ⫱᪋⟇ ᖹ࠘ᡂ㹼ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲㸦%㸧㸧◊✲ᡂ
ᯝሗ࿌᭩ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰㸯ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
